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MEGA STAR FURNISIDNG CEN1RE 
PENGENALAN 
Selaras dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang pesat di 
pusat bandar di Alor Star khususnya dan di seluruh negara amnya telah mendorong 
ramai usahawan-usahawan tanahair untuk menceburkan diri dalam bidang 
pem1agaan. 
Perkembangan di dalam perusahaan perabot di negara ini amatlah 
menggalakkan. Berdasarkan faktor permintaan yang tinggi di kalangan penduduk, 
telah membuktikan bahawa perusahaan ini mempunyai kepentingan tersendiri. Di 
atas inisiatif inilah maka Mega Star Furnishing Centre ditubuhkan untuk sama-sama 
bersaing di dalam arus pemiagaan perabot lain yang sedia ada. 
Kelainan yang ditampilkan Mega Star Furnishing Centre berbanding dengan 
perusahaan perabot lain telah memberi keyakinan kepada kami bahawa syarikat ini 
rnampu pergi lebih jauh lagi pada masa hadapan. 
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TUJUAN 
Rancangan Perniagaan ini bertujuan untuk membantu pihak kami dalam menganalisa projek 
yang akan diusahakan ini samada ianya berpontensi, realistik, praktikal dan budaya maju untuk -dilaksanakan. Ianya juga adalah untuk memastikan projek kami ini mampu memberikan 
keuntungan atau pulangan modal yang telah diramalkan dan seterusnya menjadi garis panduan 
yang terbaik dalam mentadbir dan membuat keputusan yang efektif bagi memastikan kejayaan 
pemiagaan ini. 
Selain daripada itu, kami juga memerlukan sumber-sumber sokongan dan modal agar ianya 
akan membolehkan kami memulakan dan seterusnya memastikan perkembangan projek perniagaan 
ini.Jesteru itu tujuan utama penyediaan Rancangan Perniagaan ini ialah untuk: 
1 ). Meyakinkan pihak institusi kewangan untuk mendapatkan kemudahan pinjaman dan 
kepercayaan penu.h kepada pihak institusi kewangan untuk membayar balik 
pinjaman dalam masa yang ditetapkan. 
2). Meyakinkan pihak pembekal terhadap kemantapan pihak kami dalam mendapatkan 
kemudahan kredit dari pihak pembekal terhadap pembelian alatan-alatan yang 
diperlukan. 
3). Memberikan keyakinan kepada pihak pelanggan terhadap kemampuan pihak kami 
dalam membekalkan barangan mengikut permintaan dan jadual yang ditetapkan. 
4). Untuk meyakinkan pekerja dan kakitangan yang berkemahiran atas kemampuan 
projek pemiagaan ini untuk berkembang maju dan menjamin masa depan dan 
kebajikan pekerja. 
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